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JEFATU RA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entr(was de mando.
o. M. 1.931/59 por la que se aprueba la entrega de
(lo del destructor ,«Almirante Antequera».--1)ágina 966.
O. ¡VI. 1.932/59 pior la que se aprueba la entrega dy. man
do del patrullero «.R. R.-29».-Página 966. •
Nombramientos,
O. M. 1.933/59 por la que se nombra Alumnos de la Es
cuela de _Guer•a Nava.1 a los Jefes de lmanteret (le




o. M. 1.934/59 por 1:1 que se• dispone el ascenso a sii in
mediato empleo del Teniente del Cuerpo de Sanidad
I). Andrés de -Arcos Ruiz.-Página 966.
O. M. 1.935/59 por la. que se promueve a su inmediato
empleo ;11 Oficial- (lel Cuerpo 1.);tte11ado (le
Oficinas y Archivos 1). Luis de Lora Ibáriez.-.-1)1tgi
ita 966.
Destinos:
O. M. 1.936/59 por la que se nombra Jefe del Estado hla
yor la Flota al Capitán (le Navío (11) (G) don Luis
(le M,artín Pinillos y Bento.-Páginas 966 y 967.
o. M. 1.937/5 por la que se nombra Jefe (le la Pi-buera
Hotilla de. Destructores al Capitán (te Navío (14.) (Ion
José '13ascones l'érez.,Página 967.
O. M. 1.938/59 por 1:1 que se nombra Comandante del
crucero «Galicia» al (fe Navío D. Imis
Carlier.--Página 967.
O. IVI. 1.939/59 por la que se nombra Comandante del
crucero «Almirante (.-.:erveral al Capitán (le Navío don
Luis Cadarso Cionzál(3/47..-11'figina 967.
O. M. 1.910/59 1)()r la que se dispone quede alect() al
Vstado Mayor de 1;1 Armada, en expectación de des





O. M‘ 1.941/59 por la (Luc se nombra Agregado Naval
a la 1.,:mbajada de Kspaña en Washington al Capitán
de Navío (AS) don Carlos Pardo .Delgado.-Pági
na 967.
0.. M. 1.942/59 por la (Lúe se dispone quede afecto al
Estado Mayor de la Armada, en expectación de des
tino, el Capitítti de Navío (E) don Andrés Galán Ar
mario.-Página 967.
o. M. 1.943/59 wor 11 que se nombra Agregado Naval y
Pepresentílute li.jército de Tierra a la Embajada
(le F.spi'ifia en LondreS' y Agregado Naval a la F4n
baja1a .(1.1a 11;tya al, Capitán de Navío D. Ma
Alderegnia Amor.--Página 967.
O. lVf. 1.944/59 por la., que se nombra Comandante (lel
(I(.trtictor «Escaño» al Capitán de Fragata (A) don
iguel Romero M Oren( ).-P;'iginas 967 y 96;4.
a Al. 1.915/59 por la (ilie se coniirina en el mando
minador «Nept1111,)» al Capitán de Fragata (1..) (h)!1
Vicente Alberto 1 loveres.-19ágil1a 968.
o. 1V1. 1.94059 por 1;1 que se •nombra Comandante del
destructor «Lazaga» al Capitán de Corbeta (A) don
Rafael de la l'iñera Santoro.-1?ágina 968.
M. 1.947/59 por la (iiie dispone paSe destinado a
ía, ittrisdieciOn Central el Oficial segundo del Cuerpo
l'atentad(' de Oficinas D. Fernando ()nimias Miran
da. ,l)ftKiiia 968.
Licencias. para contraer matrimonio.
o. M. 1.948/59 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Luis Vicente
Naveda.--I'agina 968.
ORDF,NnS DE OTPOS MINISTERIOS
PRFSID1S.NCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de mayo de 1959 por la que sc adjudican
con caracier provisional los destinos o empleos civiles
del concurso número puestos ;t disposieb'm de la
!linfa Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.-
l'ávinas 968 y 969.
)11:t de 26 de junio de 1959 por la que se convoca el
concurso número 27 de vac.an tes pliestas . a disposición
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de nwndo.
Orden Ministerial núm. 1.931/59. Se aprue
ha la entrega de mando del destruct& Almirante An
..tequera, efectuada el día 13 de marzo de 1959 pm.
el Capitán de Fragata D. Manuel Golmayo Çiínentes al de su igual empleo D. Mantiel Romero Cumbre
Madrid, 2 de julio de 1959.










en Ministerial núni. 1932/59. Se aprue
ntrega de mando (lel patrullero R. R.-29, ef(
el día 18 (le Marzo de 1959 por (.1 ( ipitán dt
a 1). Juan M. Hernani Icaza al "I‘oiente (1(
I ). Juan A. Benítez Carrasco.
lrid,.2 de julio de 1959.





Orden Ministerial núm. 1.933/59. De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de 1;1
Armada, y previo iniorme de la Inspección General
de Infantería de Marina, vengo en nombrar Alum
nos de la Escuela de Guerra Naval para el curso 1059-
1961, que dará comienzo el día 1 (I(. octubre próxi
mo, a los siguientes:
Teniente Coronel (le Infantería de Marina don
Adolfo Marqués Fernández.
Comandante de Infantería de Marina'D. José Luis
Sobrón González.
Los interesados deberán cesar en sus respectivos
destinos con la antelación suficiente a fin de efectuar
su presentación en dicho Centro en la fecha calda.
Madrid, 1 de julio de 1959.








-Orden Ministerial núm. 1.934/59. vacan
te producida por pase a la situación de "retinido" (1.!1
Cqpitán Sanidad D. ,luan Fernfoulez Sánchez, se
dispow. el ascenso a su inmediat() empleo, ,con anti
güedad del (tía 27 (l jun.() (1(1.. año en curso y efecti)s
administrativos a partir (1(.1 1 de julio (1(.1 mismo
(111 Tuniente del' mencionado Cuerpo 1). i\11(1rés (le
\reos kuiz, que ha sido declarado -apto" por la Jun
ta (le Clasificación y Reéomperisas.
Nladrid, 2 de julio de 1().:;(..).
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Ii:xcm(),-,. Sres. Capitán General (1(.1 Depait:titictii()
Marítimo de Cádiz, Vicealinirante .Jefe 'del S( rvi
cio (I- Personal, Inspector' General del Cuerpo
Sanidad de la Armada y Generales /efes Superior
de Contabilidad, del Servicio de Sanidad e Inter
ventor Central de Marina.
Sres.
Orden Ministerial núm. 1.935/59. — Como con
SCÇtE neia (le la vacune producida por el pw,e a la si
1' (le "retirado" del Archiver.° del Cluerpo
mitad° de Oficinas y ArClii vos de la Armada don
Ramiro Castañeda Argüeso, se promueve a su inme
diato empleo, con antigiiedad de 28 (le junio del co.
rriente alio y efectos administrativos a partir (1(.1 1- de
tillo ac111:11, al Oficial primero del expresad() Cuerpo
1). (le 14ora Ibáñez, priinro eh su .1-1,scala que y.
halla,cuitiplido de los requisitos reglatnentarios y hl
sido declarado "apto" por la jitnta'lle Clasificaci(ni y
Recompensas,
' 'debiendo quedar escala fwiado, inule
diataiwnte a continuación del Archiv(r() 1). José ( )1i
vera de la Cruz.
Madrid, 2 de julio de 1959.





Orden Ministerial núm. 1.936/59. — immbra
'/efe (lel Estado Mayor de la Flota al Cal)ilítii Na
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que cesará conlo 'Subdirector (le la 14,scula d
rra Naval,




Ivtinistro encargado del despacho,
C:AUR
Orden • Ministerial núm. 1.937/59. Sc nom
bra jefe de la Primera Flotilla de Destructwes al
Capitán de Navío, (E) don josé Bascones Pérez, que
cesará
,
como Jefe del Ai-selnal de la Base Naval de
Canarias.
Madrid, 2 de julip de 1959.
O




Orden Ministerial núm. 1.938/59. 'Se nombra
Comandante del crucero Gaticia, al Capitán ch.' Navío
D. Luis Blanca Carlier, que cesará como jefe del
Cuarto Grupo de Escolta.
Madrid, 2 de julio de 1959.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO •
Excnios. Sres. . . .
• Sres. ...
„
Orden Ministerial núm. 1.99/59. Se nom
bra Comam! ;nte del crucero Alti/tiran'o Cervera, al
Clpilan de Na,vio,D. kuis Cadarso González, una vez
finalizado cursb" de Mando de División que se ha
llaba efectuando.
Madrid, 2 de julio de 1959.




Orden Ministerial núm. 1.940/59. — Se crispo
11`,' (Itte el Capitán (le Navío ( E) don Antonio Blanco
García cese .como Agregado Naval a la Enibajada de
España en Washington el día 26 (bid actual y quede
afecto al 14:S1a(10 M ayor de la Armada, en expectación
(le (Test in).
. Madrid, 2 de julio de 1959.




Orden Ministerial núm. 1.941/59. Vista la
)uden (1(.1 Minislerio (le' Asuntos Exleriores (le 10 (le
pr(')ximo pasado, vengo en nombrar Agregado
Navalga la 14:m1)11j:ida (le España en Washington al
Capitán de Navío (AS) don Carlos 'Par(lo 1)elgado,
(pie cesará como 1)irector de la. Escuela de Armas
.S111,111:11-inas, jefe de 1:1 14,s1ació1 1 Naval de Sóller y
rlutilla afecta Con la antelación suficiente para tomar
posesión de su nuevo destino (.1 día 26 (lel actual.
i\Iadi-id, 2 de julio de 1959.
El Ministro encargado del despacho,
CA1:1:KW)
I. \culos. Sres. . . .
,L;res.
Oren Ministerial núm. 1.942/59, Se dispo
ne (lile el Capitán de Navío (11;) don Andrés Galán
Armario cese como Agregado Naval y Representante
14:jéreito de Tierra 411 1,ondres y Agrel,:ado Na
val a 11 14,mbajada en 1 i !laya el día 10 de agosto)
pr(P:inio y quede afecto al 14:stado 1\lavor de la Ar
mada, en expectación de destino.
Madrid, 2 de julio de 1959.
El Ministro encargado del despacho,
•
CARRERO
Excntos. Sres. . • •
Sres'. ...
ni»
Ordi_li Ministerial trám. 1.943/59. Vista la
( )rdell (le Asuntos 1.4,x1erior'es de 10 de
junio() próXiim) pasado, vengo en. nombrar Agregado
Naval v Represenlante del 14.je1ci10 de .Tierra a la
1411111)ajada (1(, 141sparía en Londres y _Agregado Na
val a la Vinhajada en 1,a Haya ;71 Capitán de Navío
1). N1annel Alderel,ruía Anior, que cesará como Co
man(lani( 1)i1eclo1• déla 1 emi:1 Naval y 'bife
de la afecta c()11 la antelación suficiente para
tomar posesiói 1 (1e ii lit ley( 1 cleSt ¡II() Cl (1 ".1 1 O (le
agosto próxiiii().
Madrid, 2 (le julio (le 1959.
•
El M inistro encargado del despacho,





Orden Ministerial núm. 1.944/59. eSe nom
bra Comandante (lel destruclor Escaño al Capitán de
Vi-ágata (A) don Miguel Romero Moreno, que cesa
rá, como Seginid() Jefe del Eslado Mayor de la Flo
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ta con la antelaOón suficiente para tomar posesión
su nuevo destino el día 13 de julio actual.
Este destino se confiere con carácter lioluntarit)





El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.945/59. Sc omfir
ma tn el mando del minador Neptuno al (1(
14'rajgata (E) don Vicente Alberto 141overcs.
Madrid, 2 de julio de 1959.




Orden Ministerial núm. 1.946/59. Se nom
bra Comandante del destructor Lad.7./Jea rd Capitan de
Corbeta (A) don Rafael de la Pifiyra .Santoro, actual
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter oluntariu
Madrid, 2 de julio de 1959.
El Ministro encargado del despacho,
CARR VRO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
./1■1■•
Orden Ministerial núm. 1.947/59. Se dispo
ne que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado •de
Oficinas 1). Fernando Quintas Miranda cese en el
Estado Mayor de la Armada y.pase destinado a 1:o
Jurisdicción Central.
Madrid, 2 (11 j I io 1959.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.948/59. — Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley dc 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 195g (1). 0. ii(orns. 257 y 249), respee
tivamente, se concede lic, ncia para contraer matri
monio con la sefiorita Mcrcedes Ruiz de Bucesta Ar
nedo al Alférez de Navío D. Luis Vicente Go.'imez
Olea Naveda.
Madrid, 2 de julio de 1959.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de
15 de 'julio de 1952 ( R. O. di Estado núm. 1)9) v
Onlen complementaria. de 21 de marzo ole 1953
(B. O: (1c1 Esqa(io nt'ini. 94), y como resolucit'm al
concurso) número 26', anunciado por Orden de 2 do.
abril de 1950 U?• O. 'del E.d(1do m'un. 83), con 1:u
Modificaciones introducidas por Orden de 20•-d‹.1 mis
mo mes (B. dcl Estado núnv. 96) ,
Fsta-Presidencia del Gobierno) diqpOne 1 si;.9riente:
Artículo 1.° Quedan adjudicados, con carácter
provisional, los destinos civiles que a continuación
se relacionan al person¿t1 militar que 'para cada uno
se indica. -
Art. 2.° Quiun se considere perjudicaldo por creer
que no le corresponde la vacante que en derecho se
le adjudica podrá elevar la teclamacio'm oporturr
ante esta Junta Califiéadora, que deberá, entrar en 1:1
misma en el plazo de qu'rnce días naturales,contadapartir de la fecha de la publicación de esta Orden
en el Boletín'Oficial del Estado.
Transcurrid() el plazo•sefialaclo en el párrafo 'ante
rior silo que hayan sido presentadas' reclamaciones ni
por parte de los Oficiales, Suboficiales ni por el en
rnspundiente Organismo, Empresa, etc., o resueltas
las presentadas, la .1t(1iudicación, en su caso, será de,
fittiliva, previa publicación en el Rolel in Oficial do/
Estado de la correspondiente disposicio'nr.
Art. 3.° Adjudicados los destinos. con carácter
definitivo, se observará lo siguiente:
a) Cuando se trate de Oficiales de la 1-4;scala-Aa
xi.liar o Suboficiales, pi )r «1 Minisieri(,,tastrense res
pectivo se dispondrá la baja. én la Escala Profesional
y alta en la de Comi)lern,ento, y una vez publicada ve
rificará el interesado su incorporación al destino ci
vil obtenido, previa entrela denla credencial correspondiente, que habrá sido remitida a su Cuerpo por
la junta (Talificador'a.
1)) El personal perteneciente a la Agrupación
Trmporal Militar en situación de "colocado" que
por rt unir las condiciones determinadas en el artícu
lo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954 obtenga otro
destino, no podrá causar baja en el anterior 'basta
tanto no le sea .entregada la credencial correspon
diente al nuevo que se le asigne..
Si el nuevo d-stin(.) es en el mismo Organismo, y
dentro de éstv•dfuera de la misma clase, categoría y
estuviese dot7tdo con los mismos emolumentos que el
destino amerior, no será necesario lit extensi()11
una nueva credencial, bastará'. que en la ant(ti( r el
Organismo llaga con „lar el nuevo cambio de (!e;din(),
• e) ,•Cuando se trate de pf.rsonal perteneciente a la
istgrupaci011 Tumporal Militar para Servicios Civi
les como procedente de la situación de Reemplazo
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Voluntario, se le entregará 1:1 cred■ ncial tan pronto
tenga carácter definitivo el destino que ahora .s('
otorga provisionalmente, ya que ron :interioridad a 1:1
fecha de esta ( )rden llan sido baja en la 14:scala Pro
U.sional al pasar :t indicada sittinci(m.
Art. 4.() ,Para la reclamach'm V percibo de haberes
Inilitares por los ()ficiales de 1:1 Illscala Att\iliar y
Suboficiales. se tendrá en cuenta por 1os Cu-rpos (le
procedencia y 11):'11adt1ría de llaberes, a(b11Is de 1:1
mencionada 1,i y, la Orden H esta Presideticb
25 (h. sepl•tembre (le 1952 (B. (). de/ 17.stado Mime
ro 275.) v la (lel Ministeilo (lel Ejército de 4 de Ho
vitinfi•e inisnio. ¿tilo (1). O. (11(1 1? 179-Cil() 111'1111(
n) 251), y para l'a revista (le Comisario, la de 15 (1(.
diciembre (1(.1 indicado aiío (R. o. I
ro 354).
Art. 5.° Para el envío' de las haiits (li. res v
credencial (lel d(sfino civil o1)1(b1ido icitdrá ellen
1:11:1 Ordtn du esta Presidencia del ( ;o1)•1( vilo de 17 de
marzo de 1953 (1?. (). (lel P.:simio S)), c"On
siguientes modificacion('s,
) Para evitar el (norme perimicio que se causa :1
los interisados, y ubre lodo al servicio, con el retra
so, en el enVÍO 11111 .1111113 Callíits:1(lort de Aspirantes a
1)(is1 *mos Civile,-; (li. la creilenci:il :I fiere la
Orden nlinnamenle cit:Ida, se fija (11 días, a con
1:11- de 1;1 puldicaci(")ii ,,.11 (.1 /?0/ciín ().1i(iir/ Loado
(le la presenty dispw;ici(")ii, e1 plazo para remitir
\cha Junta la credencial a (pie sc. reí-jet-Y arlícit1() 16
de la Ley (le 1 5 le julio (le 1952 (I>. (). del r.svado
Húmero 199).
1)) Vil dicha c1«lenci:11 delwián fi),tirar i()(lits lt
1elmi1 Ie1ac1()11(.'; culi (pie fueron anunciada,. en (1 10-
lenn Oficial del 1.stado las vacai,t(-; (pu' las motivan
con los :mil-lentos (Ilve posterior:tilinte liavaii (1()-
1:1(1.
•■■
segunda.-(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
110.
Illiantería de Marina 1). Antonio Peña
(;;t11:11-(10.•- 1,',H:tdo Mayor de 1:1 Armada. Destin():
AuNiiiar Admiiiilrativo en (.1 Ayuntamiento dv S:in
lavilr (Murcia).
1,() (ligo a *VV• 11:14,. para su conocimiento
Dios 1.91arde a, VV. 1414',. muchos arios.
Mndri(1„i() de mayo de 1959.-P. 1)., ,S'erafín (in
( 11(1,Z
141xen1os. Sres. Ministros ...
(Del H. O. (Irl Fslado m'in]. 139, pág. 8328.)
14,xc11os. Sres,: 14:11 cumplimiento a la Ley de 15
de julio dt' 1952 (B. (), Esiado 1,11111. 199), mo
dificada por la de 30 de marzo de 1.954 (B. O. dc/ Es
hido núm. 91 ) y ( )1-dell de 28 de octubr.e de 1952
(B. (). del Esl(1ilo 1111111. 306),
Ita Presidencia del Gobierno disponé se anuncie
por la presentl. >rden los destinos ,0 emplew; civiles
puestos a disposiciOn de la .,I tinta Calificadora, y que
constituy,n el concurso númeyo 27, (1 que se regira
por las mismas normas 'y 111()(1(.1()s de instancias que
regulaban el número 18, publicado por Orden de
28 de febrero de 1957 (B. O. fiel Estado 11(im. )
con lw-; modificaciones q.ue a continuación su indic:111.
A.-NoRmAs DE CARÁCTER GENERAL.
PeqiCiOneS.-Se hará constar en la instancia
además de los datos que se piden, la fecha en que 11
corr(sponde pasar a la sittinci¿n de retirado por eda(
y si. obtuvo con ;interim-id:Id :111.),1111 oeto destino con
cedido con arnglo a 1:t Ley de 15 de julio de 1952
en cuyo caso deberá indicare fecha de la tonta de po
sesión.
•••
11. VACANTES PARA OVISIALES DE LA ESCALA
At'XILIAR Y SuBol?! ALEs DE Idos 14',
II. -Pevenyos.---Se ainIía con (1 siguiente apar
'tacto:
c.) .11,ns gratificaciones extraordi.11a.r.as, a uycep
ción de las cle 1; de julio'y Navidad, que tienen ca
r'iicter de sueldo, y las concedidas como r( 'lril)11ci(`)1
adici()11:11 por trabajo realizado fnera del horario limy
mal, así c01110 la prolonl!,.ación (le joriladn, (111)(11 con
cepillarse como eventuales para el cómputo de los mí
'limos a que se refiere el apa1t7tdo pritnero del artícu
lo 21 (le la 1",f'y de 30 de marzo de 1()54 ; mientras qu
CI llamado "plus de carestía de vida" y
ció]] complementaria" a los mismos eicclos reln
buci(')n fija.
111*. -1)eticionarios.---Se amplía con
apartados.
(4) 14;1 persona] cn siinación de "Colocado" p.odrá
solicitar nuevo destino, siempre (itie tenrr,a cuniplido
vl plazo de los cuatro ailos•selial;Idos en el artículo 13
de lit Ley de 3() de marzo de 1()5.1, que se enipezari
a contar a partir de la fecha de 1:1 toma de Dwysi(')11
de lit vacante que deSempeiíe, extr, in() asi liará
constar mediante certificado expedido pul- ( )ny.
14:n1l)resn y (111V el S()11C11:1111': deben't unir a sil
nueva petición.
forma análoga y con idéniico requisito e
procederá cuando (1 solicitante se en situnci("tti
(Ve '.`1:(1)',inplazo Voluntario" provedenle de la (le
"c( )inea(lo".
Si el "1:e(m)lazo Vultmiario hubiese sido (doma
do antes de llegar a. lomat- posesii'm d(siii,(), ex
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tificado del Organismo o Empresa, el plazo de los
cuatro años se computará a partir de los treinta días
naturales, contados desde la fecha de publicación en
el Boletín Oficial del Estado de la Ottlen que ad
judicó con carácter definitivo el destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.




Clase especial. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
ARTÍCULO PRIMERO, ORDEN DE 21 DE MARZO
DE 1953 (B. O. del Estado núm. 94).
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección Generat de Prisiones.
Nanclares de la Oca (Alava).—Una de Practicante
en la Colonia Penitenciaria, dotada cor 9.600 pe
setas de haber, anual, .3.000 pesetas de gratificación
en concepto de subsidio, 2.700 pesetas de masita
y 320 pesetas de gratificación, (Puede solicitar esta
vacante todo el personal declarado aspirante a in
greso en la Agrupación Temporal Militar, siempre
que acredite documentalmente poseer el título- de
Practicante en Medicina y Cirugía, sea cualquiera
la clasificación que tenga para poder solicitar des
.
tino. La localidad que se indica ha de entenderse
como de entrada, pudiendo, con arreglo a lo dis
. puesto en el Reglamento de Prisiones, ser trasla
dado con carácter iorzoso cuando las necesidades
del servicio lo requieran.)
Nota.-r--Esta plaza se considera de primera clase a
efectos dc haberes; por tanto, al que le sea adjudica
•da, cualqui. ra que sea su clasificación en la Agrupa
ción, cobrará los devengos que a la referida clase co
rresponden, según lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a) de la Orden por h
que se regula este concurso.
Clase primera.--(Destines del Estado, Provincia
y Municipio.)
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo dr Auxiliares de la Justicia Municipal.
Alcalá la Real (Jaén).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Municipal, dotada con el haber anual
de 11.160 pesetas, dos pagas extraordinarias de
930 pesetas cada una y una gratificación equiva
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lente al 45 por 100 de 7.000 pesetas, sueldo que
.clisfrutaban con anterioridad a la Ley de 12
mayo de 1956. (Convocada por segunda vez.)
Cuenca.—Una de, Auxiliar de tercua en el J uzgado
Municipal, dotada con los tnismos emolumentos
que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Elche (Alicante).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado Municipal, dotada igual que la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
14.1da (Alicante).--Una de Auxiliar de tercera ela
.se en el Juzgado Municipal, dot:ula igual que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Claudia (Valencia-).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Municipal, dotlula igual que la an
terior. (Convocada por segunda vez.) •'
Hellín (Albacete).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal, dótada igual que la ante
rior. (Convocada por segunda vez.)
La Línea (Cádiz ).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal, dotada igual que la ante
rinr.-(Convocada por segunda vez.)
14°54mi-10.-11E1a ele Auxiliar de tercera en el juzgado
-Municipal, dotada igual que la anterior. (,Convo
(ada por segunda vez.)
Mérida (Badajoz).—Una de Auxiliar de teycera en
el Juzgado Municipal, dotada igual que la ¿ulterior.
(Convocada por segunda v(z.)
Orihuela (Alicante').----Una de Aux iliar de tercera
en el juzgadó Municipal, dotada iguaf que la an
. tenor. (Convocada. por segnn(Ja vez.)
Puerto de Santa María (C(diz).--Una de Auxiliar
de: tercera en el Juzgado Municipal, dotada igual
. que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
San Sehastián.---1.Jna de Auxiliar de tet:cera en el
juzgado Municipal número 1, dotada igual que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
San Sebastián.—Una de Aux'iliar de turcera en el
Juzgado Municipal número 2, dotada igual que la
antcrior. (Convoada por se!.lunda vez.)
Tortosa (Tarragona).—Una de Auxiliar de tercera
•
en el .1uzgado Municipa1 número 2, dotada
que la anterior. (Convocada por segunda wz.)
Valdepeñas (Citida(l Real).—Una de Auxiliar de ter
cera en el juzgado Municipal, dotada igual ('Ine la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Valladolid.—Una de Auxiliar de tercera en el Juzga
_ .
do Municipal nútnero 2, dotada igual que la ante
rior. (Convocada por segunda vez.)
Yecla (Murcia).—Una de Auxiliar de tercera. en el
.ruzgado Municipal, dotada igual que la arittrior.
(Convocada por segunda vez.)
13urjaot (Valencia).---1J1la de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Comarcal, dotada igual que la ante
rior. (Convocada por segunda vez.)
Grado (Asturias).—Una de' Auxiliar de tercera en
el juzgado C:omarcal, dotada igual que la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
Prat de Llobregat (Barcelona).—U na de Auxiliar de
tercera en el jtizgado Comarcal, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
•
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Barcelona.—Dos (le Auxiliar (le tercera clase del
Cuerpo Auxiliar. Mixto dé Correos, dotada con
().()()() pesetas (le sueldo anual, tina gratifitesaci("ni
1.800 pesetas ¿intiales y otra de 750 pesl:tas anua
lesipor circunstancias especiales. (Convocada por
segunda vez.)
I-Itielva.-1 fila de Auxiliar de tercera clase (1(.1 (211(1--
po 'Auxiliar Mixto (le Correos, dotada con pese
tas 9.600 de sti.,1410 anual, una gratificación de pe
setas. 1.800 anuales. (ConvoCada por segunclá vez.)
l'alencia.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotada igual que la
anterior.
Mahón (1;aleares).----trIla (le Áuxiliar de tercera cía
se del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, dotada
igual .que la anterior.
MINISTERIO DF, EDUCACION NACIONAL
Madrid.—Una (le Auxiliar de Secretaría en la Esctie
la (le Aprendizaje Industrial de Carahtlicliel, dota
da con el sueldo o la gratiiicación anual dr pe(.--
tas 6.360, más dos niensualidades extraordinarias
y un plus de carestía de vida (le 565 pesetas. (Con
vocada por segunda vez.)
Oviedo.---Una de Auxiliar de tercera del Cuerpo Au
xiliar de Administración .Civil en el Instituto Na
cional de. Ensuñanza 1Vledia masculino, dotada con
9.600 pesetas de sueldo anual, (los pagas extraor
dinarias y 1.800 pesetas por plus de carestía (le
vida y derechos obvencionales, cuya cuantía e
riable.
Tortosa (Tarragona).--nri de Auxiliar de tercera
del Cuerpo Auxiliar de Administración Civil en el
Instituto *Nacional de Enseñanza Media, dotada
con 9.600 yesetas de sueldo anual., dos pagas extra
ordinarias y 1.800 pesetts. poi- plus de carestía dy
vida y derechos olivencionales, cuya cuantía es va
riable.
Santa C1•117 de 11 1 ):1111171.--Una de Auxiliar de terce
•a del Ciierpo Auxiliar de Adininistracil'w Civil.
(11 (.1 Insliiiitu Nacional de Enseñanza Media, do
tada.igual que la :interior.
Ctienca.---Una de Auxiliar de tercera (1(.1 C:iierp()
xiliar tle Ad11inist1aci(')11 Civil en la Dclel.),..ación
Ad11 Ii1li9t1ai10,a 1:(1ticaciól1. Nacional, do:tada
igual que 1:1 anierior.
I deO1.--1 lila (le A uxiliar de tercera del Cuerpo Au
xiliar (le Administración Civil (...11 el Instituto Na
cional de Enseriánza Media femenino, dotada igual
rine la anterior.
1 ;iCort1ria.--1.111:1 (le Auxiliar (le turcern (lel Cuerpo
Auxiliar df Adulinistraliíni Civil en el Instituto
Nacional de •Ensefianza 1\ledia maHciiIiii(), dotada
igual que .11 anterior.
Aranda Duero (Burgos).—Una (le Auxiliar de
lercera del Cuerpo Auxiliar de Adminislra(si('m Ci
vil en (.1 Instituto Nítcional di.. Enseñanza My(lia,
dotada igual que la anterior.
Jaén. Una de Auxiliar de tercera del Cuerpo Au.
xiliar (le Administración Civil en el Instituto Na
eil)11:1! 14;iiseñaliza Media, dotada igual que la
anterior
MINIST14.1:10 DE INDUSTRIA
Avila. tina de Auxiliar de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil en la Delega
ción de Industria, dotada, con 9.600 pesetas de batel
(1(), anual, dos pagas extraordinarias y una grati
ficación (le 4.00() pesetas. (Convocada por segtm
da v('z.)
Las l'alinas...---tJna de Auxiliar (le tercera clase (1(.1
Ctivrpo Auxiliar de Administración Civil en la
Delegación (le Industria, dotada CO!] los niismos
(nii)luinentos que la anftrior.
Toledo.---,thia de Auxiliar de tercera clase del .Cuer
po Auxiliar de Administración Civil (Ti la Dele
gación. de «Industria, dotada con los mismos emo
lumentos que 1:1 anterior.
MINISTERIO DI.: OBRAS PU13LICAS
Albacete.—Una (le Auxiliar de tdrcera clase del
Cuerpo, (le Adpi•iiii‘dración Civil en la Fcfalura
,(l(h Obras 1)(11)1ic1s, dotada con 9.600 pes..etas de
sueldo anual y dos pagas' ,2xtraordi1arias. (Cop
-vocada por segunda 'vez.)
NIála.ga.--1lila •(le Auxiliar de tercera clase del Liier,
Administraci,111 Civil el, 10,.; servicios.
dráulícos (1(.1 Sur de España, dotada -con 9.600 pe
setas de sueldo anual y dos pagas' extraordinarias'.
111 INISTEl<10 ii:DUCAGION NACIONAL
( )viedo.—Una (le Oficial de Scurelaría de la li'..scue•r
la de Artes y Oficios A rt íst icos, dotada conp set s9.,600 (le sueldo 111Ull v (1o,, pal.;:ts extraor(li
narias.
1\111\11STVI■lo 1)11:f1
Nladri(1.—Una de Atpiliar Adminihtrativo en la I)i
rección General de Personal, dotada con 1.1 F( '1
neración mensual siguiente; 800 pesetas en concep
to (le sueldo, 404,16 pesetas .de destino, 150 pesetas
(le A.raliiiraci(P)1i, otras remuneraciones, 121 1)e,,(.1ns
de stioleinettl(), 144,20 pesetas por el 20 por 100 y
125 peet',I,, de viVienda.
Nota.—F.1 1.)ersonal al que le sean adjudicadas es.-
las vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B)
epígrafe "I )evengos", :iparlado a) de 1;1 Orden por
la (pie se regula este concurso.
Clase primera. (Otros destinos.)
MINISTERIO DE, 174DUCACION NACIONAL
Marbella (Málaga).—Una de Auxiliar administra
tivo•Mecanógrafo en el Centro de Enseñanz-i Me
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dia y Profesional, dotada con 12.720 pesetas de I
sueldo anual y dos pagas extraordinarias, con car
go al presupuesto del Patronato Provincial, más
2.000 pesetas de gratificación anual de los' crédit(1
del Patronato Nacional. (Convocada por segunda
vez.)
Azpeitia' (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo efi d Centro de .Enseñanza
Mydia y Profesional, dotada con- los mismos emo
lumentos que la anterior. (Convocada por segunda
vez.)
Vélez Rubio (Almería ).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo Mecanógrafo en el.Centro de Enseñanza
Media y Profesional, dotada con los mismos emolu
mentos que las anteriores. (Convocada por slgunda
vez.)
Manzanares (Ciudad Real ).—Una de Auxiliar Me
canógrafo en el Centro de Enseñanza Media y Pro
fesional, dotada con los mismos emolumentos (lúe
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Orihuela ( Alicante ).----Una de. Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo en el- Centro de Enseñanza
Media y Profesional, dotada con los mismos emo
lumentos que las anteriores.
Amposta (Tarragona ).—Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo en el Centro de 'Enseñanza
Media y Profesional, dotada con-los mismos emolu
mentos que las anteriores.
Almendralejo (Badajoz).—Una de Atixiliar Admi
nistrativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza
Media y Profesional, dotada con los mismos emo
lumentos que las anteriores.
JEFATURAS PIOVINCIALES DE F. E. T.
Y )E LAS J. O. N. S.
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera, dotada con pe
setas 9.600 de haber anual, dos pagas extraordi
nanas y dos gratificaciones que se conceden en 1 de
abril y 1 de octubre, si existen disponibilidades
(Convocada por segunda vez.)
Tarragona.—Una (1,1 Auxiliar de tercera, dotada con
los mismos-9rnolumentos que la anterior.
MINISTERIO DEI, AIRE
Valládolid.--Una de Auxiliar Mecanógrafo en la Pa
gaduría de Haberes, dotada con* 1.255 pesetas de
suelo mensual y el 12 por 100 del sueldo base. (Cnn
vocada por segunda vez.)
-
San Javier (Murcia).—Cinco de Auxiliar Adminis
trativo en el Taller de la Base Aérea, dotada con
1.255 pesetas de sueldo mensual.
TABACALERA, S. A.
Málaga.—Una de Auxiliar .Administrativo en la re
presentación de la Compañía, dotada con pesetas
19.040 de haber anual, inedia paga extraordinaria
en 18 de julio y otra media en Navidad.
MINISTERIO DE, OBRAS. 1 U134ICAS
Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
Tarragona.---1.5na de Oficial segniblo en la junta de
Obras del Puerto, dotada con 11.160 p( setas de
sueldo base anual, 9.320 pesetas de complemento,
subsidio único del 40 por 100 sobre el sueldo v C
más dos pagas extraor(1inarias.
CAMARA OFICIAL I)E LA Pl“)1)11.
UkBANA
Una de Auxiliar Administrativo, doeula
con 13.650 pcbsetas de sueldo base anual y dos pa ,
gas extraordinarias. (Aunque su jornada normal
de trabajo será de nueve a dos, estarán obligados
fuera de ella, sin exceder (le las ocho horas 'de jor
nada total, a realizar lo,, Irabajos que por la Se
cretasría se encomiencleh, previa la correspondien
ti...gratificación especial.)
Nota.--.--E1 personal al que la sail adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la nto-nn B),
epígrafe ,"Devengds", :tpartado b) de 1:1 ( )1(1,11 por
la que. se regula este concurso.
Clase 9egunda.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
AYUNTAMIENTOS
Elche (Alicante).—Cinco de Auxiliar Me4anógrafo,
dotadas con 13.000 pesetas de su( ldo aimal y dos
pagas extraordinarias.
San Martín del Rey Aurelio (Astnria).—Treli de
• Auxiliar de Arbitrios, dotadas con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Martín del 1:eN,- Aurelio (Asturias).—Una de
Auxiliar Adminkirativo en la Administración de
Arbitrios, dotada igual cate la anteriov.
Sancti-Spiritus (11adajoz).--lina de Ati:‘,iliar Adnii
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas I neld
anual y dos pagas extraordinarias.
)!esa de Montserrat (Barcelona ).-----Una de Auxiliar
Administrativo,'dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y tres pagas extraordinarias.
Almuradiel (Ciudad Real).—Pina de Auxiliar Admi.
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
,anual y dos pagas extraordinarias.
Almendros (Cuenca).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetás de sueldo ainial
y dos pagas extraordinarias.
Turón (Granada).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 ptsetas de sueldo anual V
dos patas extraordinarias.
(Cofrilinuará.)
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